



Ein Versuch der Grammatik des [Süd-] Elsässischen






























































































































































イ タ リ ア
ス　イ　ス bai.
フランス









を同じくする摩擦音 Ch- [x] と発音されるこ
とで識別が可能である。（例：標準ドイツ語 
kaufen “買う”，低地アレマン方言 kåife> 高
地アレマン方言 chaufe/ 標準ドイツ語および
低地アレマン方言 Kind “子供“ > 高地アレマ




























“D’Làchkür” （以後 Wil と略す）を主体とし，

















は Philipp と Bothorel-Witz による ”Low Ale-
manic”と，Weiss の一般向けの ”Elsässisch ― 
die Sprache der Alemannen”があり，またラ
イン川対岸のドイツ領フライブルク周辺の
低地アレマン方言文法に関しては，ウェブ
ページではあるが Noth の ”Eine Kaiserstühler 
Alemannische Sprachlehre ― auf der Grundlage 
der Mundart von Oberrotweil”と社団法人”学
校における地域研究促進協会”（Verein zur 
Förderung der Landeskunde an Schulen e.V.）が




































































Der  elsässische  Sprachraum





















stat / 独 Schlettstadt）を皮切りに，1220年頃に
はコルマール，さらに1230年頃にはミュルー














































































（Dialektverwendung nach der INSEE-Um-
frage von 1979）
県 全体 家 買物 役所
低地ライン 77% 63% 55% 41%
高地ライン 73% 55% 47% 32%
５－２．“就学前児童および基礎学校児童にお
ける方言の言語能力（1993年）”
（Dialektkompetenz bei Vorschul- u. Grund-
schulkindern 1993）
［1993年に個々の学区の教育委員会が実施］
































高校の種類 進学校 職業高校 進学高 職業高校
両親と 33,8% 49,1% 92,2% 87,7%













































標準ドイツ語の長母音 -u- [u:] の起源であ
る中高ドイツ語の二重母音 -uo- は,　北部ア









































 Haiptstross （ メ イ ン ス ト リ ー ト：
Hauptstraße），Aigscht （八月： August），
ただし例外として標準ドイツ語の auch（～
もまた） に相当する副詞は，語末子音の -ch 
の脱落を伴い oi と表記されている。







た。したがって中高ドイツ語の長母音 î [i:] 
金城学院大学論集　人文科学編　第 8巻第 2号
― 20 ―
を保持してはいるが，中高ドイツ語の û [u:], 
iu [y:] に関しては，それぞれ南部アルザス
語において生じた二次的な音韻変化により， 
[u:] は前舌母音化した ü に，[y:] は非円唇化
した i [i:] へとさらなる変化を遂げている。
　






南部アルザス語： Wi [i] 
 brün
 hile
その他の例： di （君の～：dein），lide （［病
気に］かかっている：leiden）；Mül 
（口：Maul, Mund）， düre （続く：dau-
ern）； dir （高価な：teuer）， nin （九：
neun）
かつて Keller（S. 121, 2-2, （2））は北部アル
ザス語のバール（Barr）方言の音韻記述にお
いて，上記の高舌（調音点の高い）の長母音 





標準ドイツ語： Zeit （時） 
 heute （今日）
 Haus （家） 
 Laut（［声が］大きい）














標準ドイツ語の短母音 ö [œ], ü [Y] はそれ
ぞれ非円唇化（Entrundung）により e [ε], i [Į] 
として，また中高ドイツ語の二重母音 üe （標
準ドイツ語では長母音 ü [y:] に発展）も，や
はり非円唇化によりは ie [iə] として現れる。













４ ）短母音e [ε] の調音点の下方移動による 
a [a] または [a:] への変化（南部アルザス
語）
中高ドイツ語の短母音 ë [ε]（標準ドイツ語 





本稿では Willenbucher に倣い，この音に à の
表記を用いることとする。（これに対して北
部アルザス語では標準ドイツ語と同じ -e- [ε] 
または [e:] を維持している）





























-a を用いているが（ただし一部に -e も併存）
Willenbucher のものは同じミュルーズ方言と


































そ の 他 の 例：i|schanke （ 酌 を す る：
ein|schenken），i’glade （招待された：
eingeladen），ag’halte （止められた：










2  ）母音連続（Hiatus）回避のための -n- の
挿入（スイス・ドイツ語諸方言と共通）
但し自由に -n- が挿入されるわけではな




は ”solch”の意味の so-n-e （=nhd. so ein ～） 





　・ Wu-n-r g’heert hat, dass’me in Àngland 
links fahrt uf de Strosse,… [Will., S.65u.]
（=Als er gehört hat, dass man in England 




　・ Jetz, wu-n-ich vorig heim kumme bin, so 
merk ich, dass … [Will., S.55u.]





　・ Wisse-n-Ihr jetz, wer Eich die Karte 
gschickt hat? [Will., S.51o.]





　・ So-n-e Operation han ich schu 53 Mol 
unternumme. [Will., S.64o.]


















Husten），koschte （ 値 段 が ～ す る：
kosten），sàlbscht （自分自身：selbst），
Schweschter （姉 /妹：Schwester），




























　　♦  S’Gigitte nimmt si Suhn mit, wu1 zum 
erschte e Oper gsiht. [Wil.,S.18u.]
（=Gigitte nimmt seinen Sohn mit, der 
zum ersten Mal eine Oper sieht.）
“ジジットは初めてオペラ観劇する
自分の息子を連れて行く。“
　　♦  Was han Ihr in dàm Loch welle ver-
stecke? Ebbis, wu4-n-r g’stohle han? 
[Wil.,S.77u.]
（=Was haben Sie in diesem Loch ver-





　　♦  Emol die Resser, wu di Papa bim 
Tiercé druff setzt. [Wil.,S.29m.]
（=Einmal die Pferde/Rösser, auf die 
Papa … setzt.） 
“そういえばパパが３連勝式［馬券］
で賭けた馬がそうだったわね。“ 
　　♦  Heer Gàsti, dü, wu1 so g’scheit wittsi 
un alles weisch, ka[h]sch dü mir vil-
licht sage, wer dr Hartmann Martin 
isch?  [Wil., S.179o.|s.a.S.197o.]　
（=Hör Gesti, du, der so gescheit sein 







但し，この wu はもちろん疑問副詞（=nhd. 
wo），関係副詞（=nhd. wo, als），従属続詞
（=nhd. nachdem, wenn; als）としても用いられ
る。
　・ Wu isch’se denn? [Wil.,S.134m.] （=Wo 
ist sie denn?） 
　　“彼女はいったいどこにいるの？“
　・ i ’me  Restaurant ,  wu  v i l  d i t sche 
Tourischte verkehre. [Wil.,S.210m.] 

















や用いられず，in をはじめとして mit, vur, 
an, nah, bi, wæja 等の様々な前置詞が先行す
ると指摘しているが，アルザス全域を対象
とした Zeidler/Crévenat-Werner （S.60, S.91 f.） 
やコルマールを扱った Philipp/Bothorel-Witz 
（S.321），さらには北部アルザスのバールを























の男性・中性の単数３格の定冠詞 em （<mhd. 




の “in der～” という形式（例： I sag s in der 
Mamme=nhd. Ich sage es [der] Mama）を生み
だしたのではないかと指摘している。
1  ）定冠詞：im +［身分・職業を示す］普通
名詞の例 （nhd. dem に該当）：
　　♦  Gescht z’Owe han ich im Portier3 gsait.
[Wil.,S.190u.]
（=Gestern Abend habe ich dem Portier 
gesagt.）
“昨晩，私はドアボーイに言いました。”
　　♦  D’r alte Theophil lüegt e Rung im 
Pianischt 3 züe. [Wil.,S.162o.]




2  ）不定冠詞：im’e + 普通名詞の例 （nhd. 
einem に該当）：
　　♦  D’r Herr Gault zeigt sine Apothek4 
im’e Berüefskolleg 3. [Wil.,S.58u.]




　　♦  Wu dà Fakir uf d’Szene kummt, rieft’r 
im’e Màidle3, wu in de erschte Reihe 
g’sàsse isch.  [Wil.,S.31o.]
（=Wenn der Fakir auf die Szene kommt, 
ruft er das Mädchen/ 南部 dem Mädchen, 






3  ）in + de （定冠詞・複数） の例 （nhd. denに
該当）：
　　♦  Dàm Dissi3 si Nawel1 isch jo 20 cm 
tiefer as in de andere Mensche3 ihrer! 
[Wil.,S.70u.]｛メモ：Dissi, Dyssi は
Schampedyss （<Jean-Baptiste） の短縮形｝
（=Der Nabel dieses Kerls ist ja 20 cm 
tiefer als der von den anderen Menschen.）
“なにしろこの男の臍は，他の人のも
のよりも20cmも深いのですから。”
　　♦  Edith, ich duld nit, dass’me in de Kunde3 
sàit ≪das haben wir nicht≫. [Wil.,S.186o.]






　　♦  E Vater verlist … in sim Suhn3 d’Levite4. 
[Wil.,S.133u.]






　　♦  Kumm jetz, dà ka[h]sch in andere3 
verzehle; das merkt kei Mensch. 
[Wil.,S.162u.]
（=komm jetzt, da kannst du anderen 
erzählen: das merkt kein Mensch.）
“さあ，なら人に言えばいいじゃない。
誰も気がつかないわよ。“
6）im + 人名 （男性）の例：
　　♦  Dr Dokter1 git im Louis3 d’Resultate4 vu 
dr Untersüechung bekannt. [Wil.,S.43o.]
（=Der Arzt/Doktor gibt Ludwig die 
Resultaten von der Untersuchung bekannt.）　
“医者はルイに診断の結果を知らせま
す。“
　　♦  Wia heißt im Tommmy3 si Hund1?
　　　 [Tro.,S.50o.] 
（=Wie heißt Tommys Hund/ 俗 語
Tommy sein Hund?） 
“トミーの犬はなんという名前なの？“
　　♦  Milhüser Stadttheater, wu im Verdi3 si 
Troubadour1 g’s[ch]pihlt wird.
　　　 [Wil.,S.111o.]




7） im + 人名（女性）の例：
　　♦  Ich will doch emol in Niederbronn 
ariefe, fir z’wisse, wie’s eigentlig im 
Amélie3 geht.  [Wil.,S.114u.]（=lch will 
doch einmal in Niederbronn anrufen, 





















　　♦  Kann i in d’r Hieners[ch]tall geh?
　　　 [Tro.,S.78u.|s.a.S.26/S.27/S.62 usw.]
（=Kann ich in den Hühnerstall gehen?）
“鶏小屋に入ってもいい？“
　　♦  Ich müess mir3 unbedingt e anderer 
Dokter4 süeche. [Wil.,S.52o.|s.a.S.70u./
S.264m.]




　　♦  Dà kummt jeder Morge mit’m Velo in 
dr Dienscht.  [Wil.,S.17o.|s.a.S.100u./
S.98o./S.35u./S.187m./S.116m.]
（=Der kommt jeden Morgen mit dem 











　　♦  Mame, ich mach Puder in’s G’sicht, fir 
dass ich oi scheen bin.  [Wil., S.24m.]
（=..., damit ich auch schön bin.）
„ママ。僕も美しくなるために顔にパウ
ダー（おしろい）を塗っているんだ。“
　　♦  …, fir dass d’ganze Wàlt erfahrt, wie 
sie die lange Zitt dert owe verbrocht 
han. [Wil., S.264m.]




　　♦  ..., fir dass’s nieme heert.  [Wil., S.235u.]
（= ..., damit es niemand hört）
„誰にもそのことを聞かれないように…“
　　♦  ..., fir dass mir nit züe wuschplig wàre. 
[Wil., S.267u.]
（= ..., damit wir nicht zu unruhig werden）
„私たちが過度に不安にならないように…“





　　♦  Was tribt Ihre Schwoger, sither dass 
[àr] pensioniert isch? [Wil., S.36m.]




　　♦  Sither dass mir d’r Diriger Marcel, 
unser Metzger, kei Kredit meh macht, 
... [Wil., S.84m.] 
（=Seit [dem] mir Diriger Marcel, unser 
Metzger, keinen Kredit mehr macht, ...）
„肉屋のディリガー・マルセルが私には
もう掛け売りをしなくなってから…“
　　♦  Awer sither dass àr mir si Schüelzeugnis 




（=Aber seit[dem] er mir sein Schulzeugnis 
gezeigt hat, [da] bin ich beruhigt.）
„でも，息子が私に通知表を見せてか
らというもの，安心したんだ。“
3  ）nit dass：意味的に標準ドイツ語の“damit 
+否定詞“ に，またアルザス語で一般的な




　　♦  Gang riewig, Kind, nit dass di Brief-
kaschte ungeduldig wird!
　　　 [Wil.,S.116o.]







　　♦  ... ,nit dass dü friejher heime kàmsch.
　　　 [Wil.,S.251o.]
（=..., damit du früher nicht nach Hause 
kommst [文字どおりにはkämest].）
„あなたが早く帰宅しないように...“






　　♦  Vor dass dà Kàrle s’Mül ufg’macht hat, 
so sàit si schu: Ihr brüche mir gar nit 
verzehle.  [Wil., S.76u.|s.a.S.273o.]
（=Bevor der Kerl den Mund aufgemacht 
hat, so sagt sie schon: Sie brauchen mir 




　♦  Awer wieso kenne Sie schu unser Ta-
gesmenü, vor dass Sie d’Karte gsàh 
han? [Wil., S.211m.]







では dass （または, 稀に語頭の d- が脱落した 
ass） が挿入される。
1  ） 従 属 の 接 続 詞 bevor, obwohl, indàm 
（=nhd. indem），nodàm （=nhd. nachdem），
trotzdàm （=nhd. trotzdem），wàhrend [dàm]
（=nhd. während）11）の後で
例：
♦  Wenn’s eso isch, so zieg ich mich gli ab, 
bevor dass ich innegang. [Wil.,S.44o.|s.
a.S.67o./S.67u./S.275m.]




♦  Bevor ass àr üs’m Spital entlasse wird, 
tüet ihm dr Profàsser noch sine Ràchnung 
vorlege.  [Wil.,S.48o.]
（=Bevor er aus dem Krankenhaus/Spital 




♦  No meint d’r eint vu de Kosmonaute, in-






（=Nun meint der eine von den Kosmo-





♦  Natirlig sàit àr kei Wort, obwohl dass àr 
bis iwer beide Ohre in das Màidle ver-
liebt isch.  [Wil.,S.113o.]
（=Natürlich sagt er kein Wort, obwohl er bis 





♦  Am Ànd, nodàm dass alle g’lacht han, so 
sàit d’r Roger.  [Wil.,S.146o.]




♦  Grad ei Platz isch in de Tribune nonit 
b’setzt g’seh, trotzdàm dass s Spihl schu-
n-e Rung ag’fange hat.  [Wil.,S.159u.]
（=Gerade ein Platz war in den Tribünen 
noch nicht besetzt, trotzdem das Spiel schon 




♦  Wohl oder iwel müess das arme Annele 
d’r Karre bis uf  Bantzene stosse, wàhrend 
dass d’r Roland am Lànkrad sitze blibt. 
[Wil.,S.129m.|s.a.S.154o.2]
（=Wohl oder übel muss das arme Ännchen 
die Karre bis auf Bantzenheim stoßen, 





“wàhrend dàm dass …” の例が一例だけ見
出される。
♦  Wu’se dr’no sin geh schlofe, so isch d’r 
Prieschter gli in’s Bett g’schlupft, wàhrend 
dàm dass d’r Pastor noch e Dusche nimmt.
　 [Wil.,S.196u.]
（=Als sie dann schlafen gingen, [so] schlüpfte 
der Priester gleich ins Bett, während der Pas-









　♦  Hasch ihm oi g’sàit, wurum dass dü vu 
mir g’stroft wore bisch?  [Wil.,S.260m.|s.
a.S.27u./S.54u./S.160u./S.197o.]
（=Hast du ihm auch gesagt, warum du von 
mir gestraft worden bist?）
“どうして君が私に罰せられたのか，彼
（=お父さん）にも言ったかい？“
　♦  Kasch dü mir villicht erkläre, wieso dass 
ich e blund Hor uf dim Kittel g’funde 
han?  [Wil.,S.100o.]
（=Kannst du mir vielleicht erklären, wieso 






　♦  Mechte Si so frindlig si un luege, in 
wellem Arschloch dass ich mi Stylo han 
s[ch]tàcke lo?  [Wil.,S.56o.]
（=Möchten/Würden Sie so freundlich sein 
und sehen, in welchem Arschloch ich meinen 

























-en のn が脱落することにより一般に mache, 

























ように不定詞の語尾は一貫して –e [ə] を用い
ているのに対し，”J’apprends l’alsacien avec 
Tommy et Louise”の著者トロックスラー＝ラ
ソー （Troxler-Lasseaux, Sylvie） は ”ミュルー
ズ・ドイツ語は自分の母語（le Millhüser-




















標準ドイツ語： ich mache wir machen 
 er macht ihr macht
 du machst sie machen
南部アルザス語：ich mach mir mache
 du machsch ir mache
 àr macht si mache
なお，標準ドイツ語の強変化動詞（不規則
動詞）の内で，直接法現在単数の２人称（親






標準ドイツ語：ich fahre wir fahren
 du fährst ihr fahrt
 er fährt sie fahren
アルザス語：　ich fahr mir fahre du fahrsch ir fahre àr fahrt si fahre
1  ）fahrsch （=fährst），fahrt （=fährt）：[Wil., 
S.94u.|s.a.S.60m./S.258o.]
　♦  S’Dirringer Monique, vu Didene, wartet 
uf d’r Bus, wu in d’Stadt fahrt. [Wil., 
S.260 u.]
（=Dirringer Monique, von Didenheim, 
wartet auf den Bus, der in die Stadt fährt.）
“ディーデンハイムのディリンガー・モ
ニク嬢は街へ行くバスを待っています。”
2  ）g’fallsch （=gefällst），g’fallt （=gefällt）：
[Wil., S.83m.|s.a.S.91o./S.93o.]
　♦ Dà Film g’fallt mir nit. [Wil., S.113u.]
（=Der Film gefällt mir nicht.）
“その映画を私は気に入ってません。”
3  ）laufsch （=läufst）， lauft （=läuft）: 
　♦  Am andere Tag lauft’r dur d’r Hüsgang 
mit’me andere Patient. [Wil., S.53u.]
（=Am anderen Tag läuft er durch den 
Hausgang mit einem anderen Patienten.）
“次の日，彼は別の患者と一緒に家の通
路を歩いています。“
4）waschsch （=wäsch[e]st），wascht （=wäscht）: 
　♦  Will  ich  gàrn wisse  mecht ,  wi-me 
Herrehemder wàscht.  [Wil., S.135u.]





　♦  Vu wit’m sàhn’se e Kàrle, wu allem 
Aschîn no ein Loch grabt. [Wil., S.77u.]
（=Von weiten sehen sie einen Kerl, der 
















-sch を語幹に付して，“口調の -e-“ は挿入さ
れない。
6  ）haltet （=hält）: [Wil., s.a.S.41o./S.163o.
S.171o./S.181u.]
　♦  D’Moderne Wisseschaft haltet sehr vil uf 
d’Meinungsforschung. [Wil., S.240u.]





　♦  Blasi, dü bisch so güet un haltsch di 
dumme Mül, gàll? [Will., S.53m.]




8）sich verhaltet （=sich verhält）: 
　♦  …,	fir	z’wisse,	wie	àr	sich	verhaltet, wenn 
ebber kummt, wu-n-àr nit kennt. [Wil., 
S.182u.]
（=…, um zu wissen, wie er sich verhält, 
wenn jemand kommt, den er nicht kennt.）
“知らない人がきたら，彼（=オオム）
がどんな行動を取るのか知るために…”
9）ladet … i （=lädt … ein）: [Wil., S.112o.]
　♦  … un ladet ihn dert î zum Mittagàsse. 
[Wil., S.206m.]
（=… und lädt ihn dort zum Mittagessen 
ein.） 
“そして彼をそこで昼食に招待します。“
10）ladet … ab （=lädt … ab）: 
　♦  Am Bahnhof ladet d’r Bernard sine Dame 
ab. [Wil., S.182o.]






幹母音 -e- を母音の長短に応じてそれぞれ -i- 
[i] あるいは -ie- [i:] とする一連の強変化動詞
も存在するが，アルザス語は中高ドイツ語の
伝統を受け継ぎ，単数・１人称においても語











語幹母音として -ë- [ɛ] を示していたが，南部





標準ドイツ語：ich nehme wir nehmen
  du nimmst ihr nehmt
 er nimmt sie nehmen
中高ドイツ語：ich nime wir nemen
 du nimest ir nemet
  er nimet sie nement
アルザス語： ich nimm mir nàmme
 du nimmsch ir nàmme
 àr nimmt si nàmme




　♦  Ich nimm jede Wuch e Bad, Herr Dokter! 
[Wil., S.63o.]




　♦  Ganz lislig han ich mine Nachttisch-
s c h ü b l a d e  u f g m a c h t ,  n i m m  m i n e 
Pischtole, … [Wil., S.177o.]
（=Ganz leise habe ich meine Nacht-






　♦  Dü Manni, do lis ich grad e Artikel  iwer 
d’Orientaler.  [Wil., S.97u.]
（=Du Manni, da lese ich gerade einen 




　♦  Ich verbrich mir d’r Kopf, was ich ihre 
schànke kennt. [Wil., S.114o.]




4）ich vergiss （<vergàsse）：[Wil., S.251u.]
　♦  Ich trink nur, dass ich mich vergiss. [Wil., 
S.185m.]
（=Ich trinke nur, dass ich mich vergesse.）
“私は我を忘れるほどひたすら飲むんだ。”
5）ich vertritt （<vertràtte）：
　♦  Ich vertritt hitt do mi Brüeder, wu blind 
isch. [Wil., S.160m.]





　♦  Nur wenn ich e Sechser wirf, so b’stell ich 
e Bier. [Wil., S.77m.]
（=Nur wenn ich einen Sechser werfe, so 










形において弱変化動詞と同様に ”口調の -e-“  
を挿入したうえで人称語尾 -t を付している。
しかし一方では２人称親称単数においては直接
人称語尾 -sch を語幹に付して，“口調の -e-“ は
挿入されない。
7  ）trittet … uf （=nhd. tritt … auf）： [Wil., 
S.112 o.]
　♦  A’me Wohltätikeitskonzert trittet  e 
friejere Theatersàngere uf.  [Wil., S.137u.]










きた① si または se[h], see [sĮ:] （=sein），② hå 
[h с:] （=haben），③ tüen または düen （=tun），
④ geh （=gehen）， ⑤ steh （=stehen）， ⑥ lo 
（=lassen），⑦ gà[h] [ga:] （=geben），⑧ [g]sàh 
（=sehen）に，未確認ではあるが，おそらく















1）si または se[h] [sĮ:] （=sein）
　標準ドイツ語：ich bin wir sind
 du bist ihr seid
 er ist sie sind
　古高ドイツ語：ih  bim wir sîn
 du bis ir sît
 er ist si sind
　中高ドイツ語：ich bin wir sîn, sint
 du bist ir sît
 er ist si sint 
　アルザス語： ich bin mir sin
 dü bisch ihr sin
 àr isch si sin
　｛分析的過去時制：ich bin … gsi/gse[h] 等｝
　例：
　♦  … nur pressiert hat me halt nit derfe si.
　　 [Wil., S.121u.]
（=… nur pressiert hat man halt sein dürfen.）
„ただせっかちになることだけは許され
ていなくても仕方がありませんでした。“
　♦  ≪分析的過去時制の例≫ Francis, bisch 
dü immer ràcht brav gsi? [Wil., S.24u.]
（=Frank, bist du immer recht brav gewesen? 
または Warst du immer recht brav?）
„フランシ，いつもちゃんと大人しくし
ていた？“  
　♦  Um Gotteswille, was isch denn passiert? 
Sin Ihr iwerfalle wore? [Wil., S.42u.]  




2）hå [h с:] （=haben）
標準ドイツ語：ich habe wir haben
 du hast ihr habt
 er hat sie haben
古高ドイツ語：ih habêm wir habêmês
 du habês ir habêt
 er habêt si habênt
中高ドイツ語：ich hân wir hân
 du hâst ir hât
 er hât si hânt
アルザス語： ich han mir han
 dü hasch ihr han
 àr hat si han
　｛分析的過去時制：ich han … gha. 等｝
例:
　♦  Ich han e Frauj g’hirote, wu schu e 
erwachsene Tochter g’ha hat. [Wil., S.71m] 




　♦  Ich ka dir drei Zige bringe, wu gsàh han, 




（=Ich kann dir drei Zeugen bringen, die 





　♦  Ihr han mir versichert, dass das Auto so 
lang hewe wird, as ich làb. [Wil., S.97o.]
（=Ihr habt/Sie haben mir verschert, dass das 




Dà Kunde, wu grad üsse isch, dà hat kei 
Gàld uf sich g’ha.  [Wil., S.82u.]
（=Der Kunde, der gerade hinaus ist, [der] 
hatte kein Geld bei sich.）
„今ちょうど出て行ったお客さん，お金
を持ち合わせていなかったんですよ。“
3）tüen または düen （=tun） 
標準ドイツ語：ich  tue wir tun
 du tust ihr tut
 er tut sie tun
中高ドイツ語：ich tuon wir tuon
 du tuost ir tuot
 er tuot si tuont 
アルザス語：  ich tüe［n］ mir dien
 dü tüesch ihr dien




　♦  Wenn nieme in dàne fremde Schüe stàckt, 
wu unterem Bett sin, so tüen ich mir nur 
rasiere.  [Wil., S.96m.|s.a.S.48o./S.69u./
S.103o./S.180u./S.198o.] 
（=Wenn niemand in den fremden Schuhen 






Àr list sine Zittung, sie düet d’Wäsch 
klette. [Wil., S.278m.]




　♦ ≪副文中の tüen, düen≫
Wu’s Mélanie, mine Frau, gstorwe isch, 
han ich ihm versproche, dass ich nimme 
hirote düen.  [Wil.,S.165o.|s.a.S.18o./S.24u.]
（=Als Melanie, meine Frau, gestorben ist, 






標準ドイツ語： ich gehe wir gehen
 du gehst ihr geht
 er geht sie gehen
古高ドイツ語： ih gên wir gêmês
 du gêst ir gêt
 er gêt si gênt
中高ドイツ語： ich gên wir gên
 du gêst ir gêt
 er gêt si gênt
アルザス語： ich gang mir gehn
 dü gehsch ihr gehn
 àr geht si gehn
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　｛分析的過去時制：ich bin … gange 等｝
例:
♦  Tommy, hit isch Mantig, müesch in d’ 
Schüel geh! [Wil., S.52m.]




♦  Papa, ich gang noch gschnàll bis zum 
Briefkaschte,	fir	e	Karte	i	z’wàrfe. [Wil., 
S.116o.]
（=…  ich gehe noch schnel l  bis  zum 
Briefkasten, um eine Karte einzuwerfen.）
„パパ，私，葉書を投函しにとりあえず
急いでポストまで行ってくるね。“
　♦  Awer Madame Schmitt,… Si hat mir 
gsàit, dass Ihre Mann drei Monet zu sim 
Unkel gange isch. [Wil., S.65m.|s.a.S.44u./
S.184u./S.257u.]
（=Aber Frau Schmitt, … Sie haben mir 





5）gà または gàh [ga:] （=geben）
標準ドイツ語：ich gebe wir geben
 du gibst ihr gebt
 er gibt sie geben
古高ドイツ語：ih gibu wir gebumês
 du gibist ir gebet
 er gibit sie gebant
中高ドイツ語：ich gibe wir geben
 du gîst ir gebet
 er gît sie gebent
アルザス語： 　 ich gib mir gan
 du gisch ihr gan
 ar gitt si gan
　｛分析的過去時制: ich han … gàh 等｝
例：
♦  Ich gib dir e güeter Rot.  [Wil., S.178u.|s.
a.S.27m./S.49m./S.68m./S.85m./S.155u./
S.200o./S.211o./S.218m. 等]
（=Ich gebe dir einen guten Rat.）
„君にひとつ良い助言をしよう。“
♦  Pape, wenn dü im Baschele 10 Franke 
gisch, so macht’r in’re Hüehn no. [Wil., 
S.69u.|s.a.S.178o./S.220m.]
（=Papa, wenn du Baschele 10 Franken gibst, 




























名詞 si （=nhd. sìe） を共有する直接法・３人
称・単数・現在の語尾 -t を示すこともあり，
いまだに安定していないようだ」。
♦  Wie alt isch	Sie,	Madam?	―	Zwei-e-dris-
sig, Herr Dokter! [Wil.,S.79m.|s.a.S.41m.]








♦  Macht Sie sich wàgedàm kei Sorge, dà 
finde Sie uf Ihre Ràchnung. [Wil., S.164o.]
（=Machen Sie sich deswegen keine Sorge, 


















müesse （=müssen），wisse （=wissen），derfe 
（=dürfen），の４つに限られるようだが，そ
れぞれ助動詞ごとに -t 語尾の定着度が異な






























　♦  Die （=mine Frauj） kat Eich villicht 
driwer e Uskunft gàh.  [Wil., S.241o.]
（=Die （=meine Frau） kann Ihnen vielleicht 
darüber eine Auskunft geben!）
„私の妻なら，ことによったらそれにつ
いて情報をあなたに提供することができ
るかもしれません！“   
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　♦  Ich bin d’r  Güschti, ... da, wu kat zaiwra! 
[Tro, S.72u.]
（=Ich bin Gustav/August, ... derjenige, der 
zaubern kann!）
（=Je suis le clown Guchti, .... celui, qui sait 
faire de la magie!）
“私はマジックができる…（ピエロの）
ギュシュティです。“
　♦  Awer bewîse kat mir’s keiner.  [Wil., 
S.204u.]
（=Aber beweisen kann es mir keiner.）
„しかし誰も私にそのことを証明するこ
とはできないのです。“
　♦ Dà arme Tropf kat	nit	dr’fir.	[Wil., S.36u.]
（=Der arme Tropf kann nicht dafür.）
„この哀れなおバカさんには責任がない。“
　♦ Keiner kat mir hàlfe. [Wil., S.184]
（=Keiner kann mir helfen.）
„誰も私を助けることができない。“
　♦  So ebbis kat jeder Hund mache.  [Wil., 
S.163u.]
（=Sowas/ So etwas kann jeder Hund 
machen.）
„そんな事ならどんな犬だってできるよ。“
　♦ Awer witt vu do kat’s nit si.  [Wil., S.17o.]




　♦  I’me Restaurant ... kat me am Igang làse 
...  [Wil., S.210m.]












尾 -t を持つ müesst（６例） は最も多い müess
（７例）に次いで多く，ちなみに誤植の可能
性の高い muess は３例のみである。
　♦  Ebbis müesst  Se doch noch erfahre, 
Madam. [Wil., S.249u.|s.a.S.54m./S.63o./
S.64o./S.252m./S.269o.]




　♦  Wagges! Dàs müesst a	gfitzter	Hund	see!	 
[Tro., S.13u.]




　♦ Müesst’s nit in d’r Spital?  [Tro, S.40o.]






語尾 -t を持たない語形が Wil. では一般的で
あり，weisst という語形は１例しか見出されて
いないが，それでもTro. では kenne, müesse に
次いで頻度が高く，数例確認できる。
　♦  Wu’se  （=e Ital ienere） in d’Metzge 
kummt, fir e Kilo Kalbfleisch z’hohle, 
weisst’se nit, wie’me	Kalbfleisch	uf	Ditsch	
sàit. [Wil., S.232o.]
（=Wenn sie in die Metzgerei/Fleischerei 
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kommt,  um e in  Ki lo  Kalbf le isch  zu 






　♦  Ár weisst, dass’r nochhàr sina Gschànkla 
bikummt. [Tro, S.47m.]




　♦  Schlieslig weisst àr’s besser as dü! [Tro, 
S.53m.]
（=Schließlich weiß er es besser als du!）
“結局，彼の方があなたよりそのことを
良く知っている！”
　♦  Manichmol weisst  m’r sælw’r nimm, wì 
m’r heisst! [Weiss, S.48m.]







　♦  Mi Ross derft  Sie nit sàh! [Wil., S.217u.]
（=Mein Pferd/Ross darf Sie nicht sehen!）
„私の馬はあなたの姿を見てはならない
のです!“
　♦  Das derft me riewig behaupte.
　　 [Wil., S.284u.]
（=Das darf man ruhig behaupten.）
„安心してそう主張してもかまわない。“
　♦  Das derft  ma doch nit. [Tro, S.60u.]








































来なら音法則的に*sig, *siig となるはずだが， 











♦  Jede Nacht trauim ich, ich seig e Ochs un 
müess e Hüffe Hei fràsse.  [Wil., S.70 o.]
（=Jede Nacht träume ich, ich sei ein Ochse 
und müsse einen Haufen Heu fressen.）
„毎夜，私は自分が牛になり，山ほどの干
草を食べねばならない夢を見ている。”
♦  Mir hat mir g’sàit, d’Hochzittsnacht seig 
d’scheenschte Nacht.  [Wil., S.111u.]




♦  Was han’i erfahre, Madam Essig, Eyer 
Mann seig im Bach vertrunke? [Wil., 
S.94m.]
（=Was habe ich erfahren, Frau Essig, Ihr ［逐








強変化動詞では wàr （=nhd. wäre），hätt （=nhd. 
hätte），gàb （=nhd. gäbe），kàm （=nhd. käme），
その他では sod （=nhd. sollte），kennt （=nhd. 
könnte），wisst （=nhd. wüsste） を除いて見出
されなかった。 なお，最後の２語に関して
は，コルマール・アルザス方言に２次的に
見られる接尾辞 -tig[t] （例：gattigt, gabtigt, 
giengtigt, liesstigt, derftigt） が付加された語形 
kenntig[t]，wisstigt もそれぞれ一例づつでは
あるが見出される。 
上記以外の動詞に関しては „tüen, düen の









　♦  S gàb vu wittem nit sovil Scheidunge, 
wenn d’Mànner z’erscht ihre zweite 
Frauj dàte hirote.  [Wil., S.74o.]
（=Es gäbe  be i  wei tem nicht  so  vie l 
Scheidungen, wenn die Männer zuerst ihre 




　♦  Wie wàr’s, wenn de morn wider zu mir 
kàmsch?  [Wil., S.124u.|s.a.S.234m]







　♦  Mei, wenn ich das oi mache tàt! [Wil., 
S.139u.]
（=..., wenn ich das auch machen würde!）
„でも，私も［仮に］そうしたとしたら
［どうするの］！“
　♦  ..., wenn ich bi ihm iwernachte dàt. 
　　 [Wil.,S.272o.]
（=..., wenn ich bei ihm übernachten würde.）
„私が彼と一晩過ごしたとしたら...“
　♦  Wenn dü tàtsch wisse, was mir d’letschte 
Nacht passiert isch. [Wil.,S.242u.]
（=[Wie wär’s,] wenn du wüsstest, was mir 




　♦  An Eyrem Platz tàt ich d’rno üsstige. 
[Wil., S.99o.]




　♦  So ebbis dàt mi Mann nit mache! [Wil., 
S.261u.] 





　♦  Sag, Alex, gàbsch dü mir nit s’Rezàpt vum 
≪Cocktail alsacien≫?  [Wil.,S.207m.]




　♦  Dü sodsch d’r Fisch nit mit’m Màsser 
schnide, so ebbis macht sich nit.
　　 [Wil.,S.213o.]
（=Du solltest den Fisch nicht mit dem 




　♦  Do gàb’s e Üswàg, reede doch mit mim 
Vater!  [Wil.,S.212m.]





　♦  Ich wisstigt e Leesung.  [Wil.,S.99o.]
（=Ich wüsste eine Lösung.）
„［ことによれば］解決策が分かるかも
知れません。“
　♦  S’kenntig ebber dure kumme. [Wil.,S.280m.]




　♦  Mi Pape sàit nur immer, Ihr tàte wie ei 
Loch süffe.  [Wil.,S.28m.]







geh, kumme, schicke は後に不定詞を伴う
場合にその前に不変化詞 ge[h] を伴う。これ





♦  Ich gang schnàll geh lüege! [Wil., S.139u.] 
（=Ich gehe schnell [,um zu] schauen!） 
„急いで見に行きます！“
｛ チューリヒ・ドイツ語：Gemmer goge 
luege! „見に行こう！“ を参照｝
♦  Ich gang ge schaffa. Au revoir! [Tro., 
S.31|s.a.S.30]
（=Ich gehe arbeiten. [Auf] Wiedersehen!）
„私，仕事に行くのです。　さようなら！“
♦  Mama, wenn kummt d’r Tommy ge spie-
la? [Tro., S.22|s.a.S.30]
（=..., wann kommt Tommy, um zu spielen?）
„ママ，いつトミーは遊びに来るの？“
♦  D’Madam Weber ... schickt dr Robele geh 
s’Brot ho[h]le. [Wil., S.17u.]
（=...schickt Robele, um das Brot zu kaufen.）
„ヴェーバー夫人は...ローベレにパンを
買いに行かせます。“
♦  Da geht entweder geh fische oder zu si-
nere Maîtresse. [Wil., S.75m.]




♦  ..., wenn dü morn schu bi mir kämsch geh 
schlofe.  [Wil., S.234m.]






合，geh の過去分詞 gange （=gegangen） は省
略される点に注意が必要である。
♦  D’r Lehrer isch mit sine Schieler d’r Mil-
hüser Zoo geh b’sichtige. [Wil., S.25u.]
　（ =... ist mit seinen Schülern gegangen, um 
den Mühlhausener Zoo zu besichtigen.）
　„先生は生徒達を連れてミュルーズ動物
園を見学しに行きました。“
♦  Am Owe sin’se mitnand Montmartre geh 
b’süeche. [Wil., S.220o.]
　（ =Am Abend sind sie miteinander gegangen, 



































4  ）接続法の形成（Bildung des Konjunk-



















　・Ghèèrt han i s schò, aber glaube duen i s nit.




　・Er schafft nit, er duet fuulänze. 
　　（=Er arbeitet nicht, er faulenzt.） 
　　“彼は仕事もせずに，ぶらぶらしている。“
ミュルーズ・アルザス語の例：
♦  Àr list sine Zittung, sie düet d’Wäsch klette. 
[Wil.,S.278m.]




♦  Kasch riewig lüt reede, Casimir, … heere 
tüet’se oi nit!  [Wil.,S.103o.]
　（ =[Du] kannst ruhig laut reden, Casimir, … 




♦  Wenn nieme in dàne fremde Schüe stàckt, 
wu unterem Bett sin, so tüe-n ich mir nur 
rasiere.  [Wil.,S.96m.]
　（ =Wenn niemand in denen fremden Schuhen 





♦  Das isch nàtt vu dir, Biewle, dass dü mir das 
màlde düesch.  [Wil.,S.18o.]







　・A: Was machsch? ― B: Nyt, i due dängge. 
　　（=Was machst du? ― Nichts, ich denke.）
　　„何してるの？　― 何も。考えてるだけさ。“
　・ A: Was macht d Frau Schnyyder? ― B: Si 
duet glètte.














♦  Dr Herr Pfarrer tüet’ne	iwerall	ifiehre.
　 [Wil.,S.180u.]
　（=Herr Pfarrer führt ihn überall ein.）
　“ ［何をするのかといえば］牧師は彼（=副
牧師）をどこにでも紹介します。“
♦  Bevor ass àr üs‘m Spital entlasse wird, 
tüet ihm dr Profàsser noch sine Ràchnung 
vorleege.  [Wil.,S.48o.]
　（ =Bevor er aus dem Spital/Krankenhaus 





♦  Àr geht in s’Badzimmer un tüet si Rasier-
màsser wetze. [Wil.,S.96m.]




♦  D’Familie Koch tüet ihre Ferie in’re kleine 
Bàrgferm bi Lintel verbringe. [Wil., S.198o.] 
　（ =Die Familie Koch verbringt ihre Ferien in 








　・ Wènn duesch ässe?  （Wènn issisch? の代わ
りに）
　　（=Wann isst du?）  „何時食事を取るの？“
　・Er duet gärn fächte.  （Er ficht の代わりに）






避するため（とりわけ -ere, -ele で終わ
る動詞において）
《バーゼル・ドイツ語の例》
　・ Dien er èppis schryynere?｛Schryynere-n er 
èppis? の代わりに｝
（=Schreinert ihr etwas?） „君たちは日曜大
工で何かを作るのかい？“
　・ Dien er wider bäschele?｛Bäschele-n er 
wider? の代わりに｝




♦  Owe dri tüet’se noch stott’re.  [Wil.,S.103o.] 









・ S duet Katze haagle.｛S haaglet Katze の代わ
りに｝
（=Es hagelt Katzen.） „雹が激しく降って
いる。“
　・ Mer dien z Midaag ässe.｛Mer ässe z 
Midaag の代わりに｝
（=Wir essen zu Mittag.） „私たちは昼食を
取る。“
　・ Si dien Driebsaal bloose .｛Si bloose 
Driebsaal の代わりに｝











接続法２式の tàt, dàt“ を参照）“ 以外に，
Suter はさらに次の２点の用法を挙げている。
ｆ ）まず，”命令文および疑問文［の語調］
を 和 ら げ る場合（Bei Abschwächung von 
Befehls- und Fragesätzen）“ 
《バーゼル・ドイツ語の例》
・Diend nit eso briele!  （=Brülle nicht so!）
 „そんなに泣くなよ！“
・ Due di e bitzeli zämmenää!　（=Nimm dich 
ein bisschen zusammen!）
 „少ししっかりしなさいね！“








♦  Tüet’r dr’no glugse, wie-n-e Hüehn? [Wil., 
S.69u.]




（Zur Umschreibung von ≪ununterbrochen≫“
《バーゼル・ドイツ語の例》
　・ Si dien nyt als frässe-n und suffe. 




♦  Drum frog ich das Biew’le, wu do tüet  s[ch]
teh.  [Wil., S.24u.]











1  ）sich  verkälte （=sich erkälten）：[Wil.,S.264u.]
　♦  Kei Wunder, dass me sich d’rno verkältet. 
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[Wil., S.92u.]  




　♦  Eh be, bisch richtig verkälta! [Tro., S.38]
（=... , [du] bist richtig erkältet.） 
（= Eh bien, tu t’es vraiment refroidie.）
„そうだね。本当に風邪をひいているん
だね！“
2  ）verschrecke  （=erschrecken）：[Wil.,S.181u.|s.
a.S.251u.]
　♦  P l e t z l i g  v e r s c h r e c k t ’ r  u n  s à i t . : 
... [Wil.,S.251u.]
（=Plötzlich erschreckt er und sagt: ...）
„突然彼は驚いて，... と言う。）
　♦  Ganz verschrocke nimmt d’r Bernard 
sine hand awàg. [Wil., S.181u.]





　♦  Vor d’r Hochzittsnacht verteilt ihm sine 
Mame d’ letschte Rotschleg.
（=Vor der Hochzeitsnacht erteilt ihr ［逐語的 





　♦  Eyer Mann seig im Bach vertrunke? [Wil., 
S.94m.]





　♦  Ich verwach vorig, no de zehne. [Wil., 
S.190u.]




6  ）verwecke  （=[er]wecken）：[Wil., S.73o.|s.
a.S.191o.]
　♦  ... , dass ich absolut am halwer-sechse hitt 
Morge verweckt will wàre. [Wil., S.190u.]
（=... , dass ich heute Morgen absolut um 




♦  Am andere Tag, wu s’Françoise in’s 
Badzimmer kummt, so verwitscht’s grad 
d’r Thierry.  [Wil., S.24o.]
（=Am anderen Tag, als Françoise ins Ba-








♦  Da nàchste Witz hat uns d’r Chauffeur 
vum Bus verzehlt. [Wil., S.209u.]




♦  Verzählsch m’r a G’schichtla? [Tro., 
S.58u.]
（=Tu me racontes une histoire?/ Erzählst du 




9）sich verzirne （=sich erzürnen）：
　♦  Verzirnt Sie sich nit, Madam!  Sie hat 
Ràcht.  [wil., S.160m.]







10 ）Ich verbrich mir d’r Kopf, was ich ihre 
schànke kennt. [Wil., S.114o.]











♦  Tommy,	was	machsch?	―	Ich	zieg	mi	ab. 
[Tro., S.58m.] 
（=Tommy, que fais-tu? ― Je me désha-
bille./=... Ich ziehe mich aus.）
„トミー，何してるの？― 僕，服を脱い
でいるんだ。“
♦  Wu d’r Arthur im Bett ligt, kummt sine 
Frauj in s’Schlofzimmer un ziegt sich 
ab. [Wil., S.265 o.]
（=Als Arthur im Bett liegt, kommt seine 




♦  Wohl oder iwel muesst sich die Dame 
abziege.  [Wil., S.54m.]









♦  Güet, ich kumm gega da Zwelfa dura. 
[Tro., S.37u.]
（=Bien, je passerai vers midi./ =Gut, ich 
komme gegen zwölf Uhr vorbei.）
„わかりました。12時頃に伺います。“
♦  Herr Dokter, kumme sofort bi mir dure! 
[Wil., S.65o.|s.a.S.42m.]









レマン語では si，seh （=標準ドイツ語 sein） 
や han （=標準ドイツ語 haben） といった基礎
的な重要動詞に関しても該当し，したがっ














♦  Ich bin mit unserem Regimànt bi Sedan 
g’lage, i’me kleine Waldele. [Wil., S.130u.]
（=Ich lag mit unserem Regiment bei Sedan, 




了„ 構文（han/si … + P.P. +gha/gsi）“
♦  Ich han g’meint g’ha, mine letschte Stund 
hat g’schlage. [Wil., S.130u.]




７－８－２．si/seh （=sein） とhan（=haben） の例
1  ） 過去時制の代用としての”完了形式
（sin/han … P.P.）“
♦  Wenn dà d’r  Hüeschte g’ha hat,  so isch’r 
gange …  [Wil,.S.67o.]














♦  Im Roland si Tochter hat  e Veterinär 
g’hirote. [Wil.,S.78 o.|s.a.S.26/S.91/S.96/
S.103/S.109/S.153/S.251]
（= Rolands Tochter hat einen Veterinär 
geheiratet.）
　„ローラントの娘は獣医と結婚した。“
♦  Se hat awer so geblüete, dass ich ihre d’r 
Gnadeschuss hat miesse gàh. [Wil.,S.89u.]
（=Sie hat aber so geblutet, dass ich ihr den 




♦  Wu d’Maschine dr’no in Paris g’lande isch, 
so ... [Wil., S.211o.]
（=Als die Maschine daraufhin  in Paris 
gelandet ist, so ...）
„飛行機がそのあとパリに到着した時， ...
♦  Im Minschtertal hat sich d’r Herr Schulze ... 
e Nàwesresidenz gleischte.  [Wil., S.219m.]




♦  Jedesmol, wenn ich d’r 42/32/31 verlangt 
han, so hat sich d’ Gasfawrik g’màlde. [Wil., 
S.248o.]
（=Jedes Mal, wenn ich die [Nummer] 42/32/31 






♦  Alle Blicke sin jetz uf d’r Francis g’richte. 
[Wil., S.25o.]




♦  Hàsch d’Valise g’rischta?  [Tro., S.90o.|s.
a.S.44/S.91]
　（=Hast du den Koffer vorbereitet/zugerüstet?）
　（=Tu as prépare les valises?）
“旅行鞄（＝スーツケース）の準備はでき
た？”
♦  Die han in d’r Kuche Hiener gezichte!  [Wil., 
S.100u.]
（=Die haben in der Küche Hühner gezüchtet!）
„あの人たちはキッチンでニワトリを飼育
していたんだ！“
♦  ..., dass da Kittel nimm abgebirschte wore 
isch,...  [Wil., S.100u.]




♦  Do wird igschrànkt, d’r Mittwuch isch 
üsgschalte!  [Wil., S.62m.]




♦  Bisch richtig verkälta?  ［Tro., S.38u.］





（=geredet） となっており， *grede ではない。
例：
♦  Awer wàhrend d’r Predig hat d’r Pfarrer 
stàndig vum ≪Jésus et sa grande Clé-
mence≫ gredt.  [Wil., S.96o.]
（=Aber während der Predigt hat der Pfar-
rer ständig vom ≪Jesus und seiner großen 






♦  Schu güet, g’redt wird vil, awer bewîse 
kat mir’s keiner.  [Wil., S.204u.]
（ =Schon gut, geredet wird viel, aber be-








♦  Usserdàm han ich scheenere Brischt as 
Ihr, un bin nàtter gebauje.  [Wil., S.249u.]
（=Außerdem habe ich schönere Brüste als 














（Ersatzinfinitiv），つまり welle, kenne, müesse 
等となる。
例：
♦  Natirlig Madam, Sie hat sogar e grosse 
Packung welle!  [Wil., S.73u.]




♦  Was hat’r denne welle, dà Herr?  [Wil., 
S.186o.]
（=Was hat er denn gewollt, der Herr? また













♦  Van dàm han ich noch nie heere reede! 
[Wil., S.178o.]




♦  Da4 han mir hitt Morge losse kepfe.  [Wil., 
S.39m.]




♦  D’r Charlele hat e Ufsatz miesse mache 
iwer d’Arweiter.  [Wil., S.36o.]




♦  Se hat awer so geblüete, dass ich ihre 
dr Gnadeschuss han miesse gàh. [Wil., 
S.89u.]
（=… so geblutet,  dass ich ihr den Gnaden-
schuss habe geben müssen.）
“しかし彼女は私が止めの一発を与えね
ばならないほど出血がひどかった。“
♦  mit … e Rock, wu sich nur e Star hätte 
kenne leischte… [Wil., S.117m.]
（=mit/in ... einem Rock, den sich nur ein 










　・ Wànn’s wärmer gsi wàr, hàtsch im Hoft 
kennte spiele. 
（=Wenn es wärmer gewesen wäre, hättest 









に接続法２式の語形が ích hádd soda/wodá/





　・ Mr háddi-di soda ín d Reaalschuál schíggá! 
[Noth, S.331u]








　・Si hätte-n-em sotte ebis mitbringe.















いう語形は，中高ドイツ語の sollte, wollte の
別形の solde, wolde に基づき，逆行同化によ
り -ld- > -dd- となったものであろう。
例：
♦  Dà [Timbre] hätt ich uf dà anonyme 
Schandbrief sodde kleiwe.  [Wil., S.32o.]
（=Die [Briefmarke] hätte ich auf den anony-
men Schandbrief kleben sollen.）
„切手を匿名の中傷する手紙に貼ってお
くよう言われてたよね。“
♦  Das hätte Se sodde sàh, Herr Dokter. 
[Wil., S.245o.]




♦  Jetz hätte ich e Paar [Strimpf] kennte 
stricke!  [Wil., S.243u.]
（=Jetzt hätte ich ein Paar stricken können.）
„今なら一足［の靴下］を編むことがで
きたでしょうに．．．。”
♦  Das einte Mol hätte mir ... kennte brüche! 
[Wil.,S.249o.]




♦  Sunscht hätte mir’s miesste mache.  [Wil., 
S.266o.]










①否定詞 nit （=nhd. nicht）と共に：
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♦  Awer Mamsell Hortense, so witt brucht 
Se s’Mül nit ufmache!  [Wil.,S.48u.|s.
a.S.209o.]




♦  Wàgàdàm brüche Ihr nit so brielle wie-
n-e Muni.  [Wil.,S.40u.|s.a.S.76u./S.196u.]
（=Deswegen brauchen Sie nicht so zu brül-
len wie ein Stier.）
“なので，牛のように大声で喚かなくて
もいいんですよ。“
②否定冠詞 kei （=nhd. kein）と共に：
♦  Brüchsch kei Angscht ha.  [Wil.,S.275m.]
　（=[Du] brauchst keine Angst zu haben.）
　„心配しなくてもいいわよ。“
③副詞 nur と共に：
♦  M’r brucht nur  d’Tischdecke betrachte. 
[Wil.,S.211u.|s.a.S.28o.]　









♦  Ich sammel Holz, fir mine Stuwe z’ 
wärme.  [Wil.,S.45u.|s.a.S.67u./S.144o. 
usw.]




♦  Grad kumm’i vum Notari, fir mi Te-
schtamànt z’ mache. [Wil.,S.193o.|s.
a.S.46m. /S.67u./S.119m. usw]
（=Gerade komme ich vom Notariat, um 













♦  ．．．，fir billig in d’Ferie kenne z’geh. 
[Wil.,S.95o.]
（=…, um billig in die Ferien gehen zu kön-
nen.）
“安く避暑地へ行くことができるよう．．．“
♦  S’Finnele geht zum Dokter, fir sich 
z’untersüeche lo.  [Wil.,S.63o.]
（=…, um sich untersuchen zu lassen.）
“フィネレは診察を受けるために医者へ
行きます。“





♦  S’Alice müess uf s’Gricht, fir als Ziege 
z’vernumme z’wàrde.  [Wil.,S.46m.]















♦  Wås brüchsch f ir  d’r  Teig måcha? 
[Tro.,S.50u.]
（ =仏語訳：Que te faut-il pour faire la pâte?）




♦  Süech d’Såcha, wu-n-r nit brücht fir in 
Feria geh. [Tro.,S.94o.]
（=仏 語 訳：Cherche les objets dont il n’a 
pas besoin pour partir en vacances.）
（=独語訳：Suche die Sachen, die er nicht 











準ドイツ語では ”in die Ferien fahren”のよう
に定冠詞と共に用いられているのに対し，ア
ルザス語ではフランス語の en vacance に倣い
無冠詞の in Feria となっているなど逐語的な
訳文と言えよう。したがってこのようなケー
スでは z’ （=nhd. zu） は入る余地はなく，標準









♦  Ich schlag vor, dass Ihr mit Eirem Mann 
no Lourdes fahre, fir dert e Kerze geh 
azinde. [Wil.,S.184u.]
（=…, dass Sie mit Ihrem Mann nach 






♦  Ich halt  dra,  f ir  kenne schwimme . 
[Wil.,S.101o.|s.a.S.181o.]




♦  Heer Seppele, dü bisch z’alt, fir mit mir in 
mim Bett schlofe. [Wil.,S.280o.]
（=Hör Seppele, du bist zu alt, um mit mir in 






♦  S’geht ein zum Roesch André, fir sich e 
Zahn lo ziege. [Wil.,S.59o.]





















♦  Ich bin nàmlig nimm im Stand, fir Auto 
z’fahre. [Wil.,S.155o.]
（=Ich bin nämlich gar nicht imstande, 
Auto zu fahren.）
“というのも車を全く運転できないので。”
♦  Ich weiss, dass ich kei Chance han, fir dà 
Prozàss z’ gwinne. [Wil.,S.81o.|s.a.S.187o.]
（=Ich weiß, dass ich keine Chance/Gelegen-
heit, den Prozess zu gewinnen.）
“私には裁判に勝つチャンスがないこと
を知っています。”
♦  Jeder weiss e Mittele, fir sicher kenne 
z’lande. [Wil.,S.125m.|s.a.S.175o.]




♦  Natirlig han ich noch Courage, fir dir in 
d’Auge z’ lüege. [Wil.,S.189m.]
（=Natürlich habe ich noch Courage/Mut, dir 





… z’ 不定詞句”で置き換えられている例が 
Willenbucher に４例だが見出されている。
♦  D’r Dokter isch grad d’rbi, fir ihm d’r 
Puls z’ màsse.  [Wil.,S.53m.]




♦  Awer s’isch jo Eier Amt, fir  d’Tote 
z’vergrawe. [Wil.,S.172m.]




♦  Hasch doch frei verlangt, fir an’s Begràb-
niss vu dim Brüeder z’ geh! [Wil.,S.173m.]　
（Hast du doch frei verlangt, ans Begräbnis 
von deinem Bruder zu gehen!）
“兄弟の葬儀に行くことを遠慮もなしに
求めたのですか？”
♦  D’rno han ich mich entschlosse, fir z’ 
Füess heime z’ geh. [Wil.,S.242o.]
（=Dann habe ich mich entschlossen, zu Fuß 






















































14）例えば Ludwig Gruber の有名なウィーン歌曲。
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